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Seniha Sami
Türk müzecilik 
tarihine adını 
altın harflerle 
yazdıran SeAtfha 
Sami, eserleriyle 
Türk kültür 
yaşamına büyük 
katkıda bulundu, 
uluslararası 
kongrelerde 
Türkiye'yi başarı 
ile temsil etti.
By TAH A  TOROS
Seniha Sami was 
a woman who 
made outstanding 
contributions to 
Turkish culture 
and museology. 
She was also a 
writer, and  
represented Turkey 
at several 
international 
congresses.
Türkiye'nin İkinci Cumhurbaşkanı İs 
'n ift/rk e o lo ıı Müzesi'ni ziyareti sırası
■
ı Seniha Sami tanıtıl
nducted Turkey's I 
İnönü, arouM’nt, 
Archaeological Museum.
ürkiye’de müzecilik, Tanzimat döneminin getir­
diği yeniliklerin zengin bir ürünüdür. Geçmişin 
tarihini, yaşamını ve sanatını simgeleyen eserle­
ri gözler önüne seren müzeler, milletlerin kül­
tür bekçiliğini yaparlar.
Batıklardan daha sonra başlayan Türk müzeciliği öylesi­
ne bir gelişme göstermiştir ki, bugün dünya müzeciliği- 
ninin ön sıralarında yerini almış bulunuyor. Türkiye’de 
müzeciliğin gelişmesinde ve oluşmasında Sadrazam Et- 
hem Paşa’nın oğulları Osman Hamdi Bey’le Halil Ethem 
Bey’in gayretleri ve hizmetleri, bu konuda yazılacak ta­
rihin kaynaklarını oluşturur.
Osmanlı döneminin sonlarına doğru bazı imtiyazlı şir­
ketlerle kuruluşlarda tek tük kadın elemanlar kullanıl­
mış olmakla beraber, bunların hiçbirine ileri saflarda 
yer verilmemişti.
Cumhuriyet döneminde, ilk defa uzmanlık görevi veri­
len kadın Seniha Sami Hanım dır. Hem de bu görev, ih­
tisas, geniş bilgi ve yetenek isteyen bir müzede veril­
miştir.
Seniha Sami, Tanzimat’ın ilânından sonra ülkemizde ilk 
defa maarif teşkilatını kuran ve ilk Milli Eğitim Bakanı 
olan Abdurrahman Sami Paşa’mn torunlarındandı. Bü-
M ııseology in Turkey developed as a discipline after the Tanzimat reforms o f the mid-19th century. By conserving the artifacts and  works o f art o f the past, museums are the cultural watchmen o f nations.
Although Turkish museology started later than that o f 
the West, it has developed so rapidly that today 
Turkey ranks among the foremost countries in this 
field. Osman Hamdi Bey and Halil Ethem Bey, the 
sons o f Grand Vezir Ethem Paşa, played a remark­
able role in setting up Turkey’s first museum.
Although a few  women were employed in companies 
and institutions towards the end o f the Ottoman peri­
od, none held prominent posts. The first woman after 
the establishment o f the Turkish Republic to work as 
a curator was Seniha Sami Hamm. What is more she 
was appointed to work in a museum which required 
specialist knowledge and skills. Seniha Sami was a 
great-granddaughter o f Abdurrahman Sami Paşa, 
who founded the state run education system and was 
the first Ottoman Minister o f Education. Her grand­
fa ther was Abdulla tif Suphi Paşa who served as 
Minister o f Education five times. The maternal side
yükbabası beş defa Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olan 
Abdullatif Suphi Paşa’dır. Seniha Sami’nin Osmanlı Im- 
paratorluğu’nda büyük hizmetler veren kültür ağırlıklı 
baba tarafı gibi, anne tarafı da devletin muhtelif kade­
melerinde hizmetleriyle tanınmış ünlü kişilere dayan­
maktadır. Annesi, Hariciye Nazırı (Dışişleri Bakanı) 
Mehmet Raşit Paşa’nm kızıdır.
Seniha Sami, dayısı ünlü hatibimiz ve kültür adamımız 
Hamdullah Suphi ile aynı yıl içinde, 1886’da doğdu. 
Büyük bahçeli, atlı arabalı, özel kasapları, özel terzileri 
olan, dadılar ve yabancı dilleri öğreten mürebbiyelerle 
dolu konaklarda büyüdü. Özel hocalar tarafından eğitil­
di. İngilizce’yi İngiliz mürebbiyesinden, Fransızca’yı 
Fransız mürebbiyesinden ve Farsça’yı özel hocalardan 
öğrendi. Tarih ve edebiyat alanında çok sayıda eserler 
okudu. Geçmişi tarihe dayanan bir ailenin gelini oldu. 
Sadrazam Halil Hamit Paşa’nın torunlarından olan eşi 
Mehmet Rauf Bey, Yemen Kumandanı Atıf Paşa’yla, şair 
Fahriye Hanım’ın tek oğluydu. Dokuz yabancı dil bilir­
di. BabIali’deki Şifre Müdürlüğü yanında üniversitede 
Batı dilleri ve edebiyatı profesörlüğü yaptı. Şiirler, pi­
yesler yazdı. 1908 Meşrutiyeti’nden sonra yayınlanan 
Resimli Kitap dergisinin editörlüğünü üstlendi. 1918 yı-
of her family was also represented by many eminent 
figures who had served in various government posts. 
Her mother was the daughter o f Mehmet Raşit Paşa, 
Minister o f Foreign Affairs.
Seniha Sami was bom the same year, 1886, as her 
uncle, the fa m o u s  preacher a n d  in te llec tua l 
Hamdullah Suphi. She grew up in mansions set in 
vast gardens, with private carriages, butchers, and  
dressmakers, and  nannies and  governesses who 
taught their charges foreign languages. She was 
educated by private tutors, and learnt English from  
her English governess, French from her French gov­
erness and Persian from private teachers. She read 
widely on the subjects o f history and literature. She 
married into a well established family, her husband 
being Mehmet Rauf Bey, descendant o f Grand Vezir 
Halil Hamit Paşa. Mehmet Rauf Bey was the only 
son o f the Commander o f Yemen A tıf Paşa and the 
poetess Fahriye Hamm. He knew nine languages, 
and was a professor o f western languages and litera­
ture as well as holding a government post as director 
of ciphers. He wrote poetry and plays, and was edi­
tor o f Resimli Kitap magazine which went into pub-
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hnda 35 yaşında vefat etti.
Genç yaşta dul kalan Seni­
ha Sami Hanım, kendisini 
tarih ve edebiyata, çevirile­
re verdi. Son Osmanlı Sara- 
yı’nda, prenseslere hocalık 
yaptı. Onların eğitimini üst­
lendi ve İngilizce dersler 
verdi.
Mehmet Rauf Bey’le Seniha 
Hanım’ın ikisi kız, biri er­
kek üç çocukları oldu.
Oğulları pek genç yaşta öl- 
düfa. Küçük kızları Nesrin 
Morali (1909-1981) tanınmış 
bir eğitimci ve yazardı. Kız 
Öğretmen Okulu Müdürlü­
ğü yaptı. Amavutköy Ame­
rikan Kız Koleji’nde çalıştı. Sosyal hizmetleriyle, tarih ve 
edebiyat uğraşılarıyla umman Nesrin Morali, annesin­
den önce, dünyamızdan ayrıldı. Ailenin büyük kızı Mü­
nevver Morali, çevirmen ve ressam olarak, yaşamını 
sürdürmektedir.
Cumhuriyet’in ilk yıllannda, eğitime yön vermek üzere, 
Batı’dan uzmanlar getirtilmesi kararlaştınl- 
dı. 1924 yılında Amerika’dan ünlü terbiye­
ci ve filozof Prof. John D ewey (1859- 
1952) Türkiye’ye davet edildi. Bu profesör 
önce Atatürk ve İsmet İnönü tarafından 
kabul edildi. Devlet adamlarımız Amerika­
lı profesörün görüşlerin^ ve düşüncelerini 
uzun uzun dinlediler. Seniha Sami Hanım 
bu görüşmelerde tercümanlık yaptı. Profe­
sör John Dewey Türkiye’de uygulanabile­
cek terbiye sistemi konusunda, bir rapor 
hazırlayarak hükümete verdi. Bu rapor 
Seniha Sami tarafından Türkçe’ye çevrildi.
Türk müzecilik tarihinin önde gelen kişi­
leri, iki kardeş Osman Hamdi ile Halil Et- 
hem Beylerdir. Halil Ethem Bey, Asar-ı 
Atika Müzesi Müdürlüğü’nü yıllarca sür­
dürdü. Bu arada Topkapı Sarayı’nın^ckP'- 
nüştürülmesi, onun müdürlüğü döneminde gerçekleşti­
rildi. Halil Ethem Bey eski eserleri tanıması ve parlak 
İngilizce’siyle tanıdığı Seniha Sami Hanım’ı müze yöne­
timine kazandırdı. Önce tasnif memurluğu yapan Seni­
ha Sami Hanım, daha sonra arkeolog kadrosuna alındı. 
Bu suretle ilk müzeci kadınımız oldu. 17 Nisan 1950’de 
emekliye ayrıldı.
Seniha Sami ülkemizin temsilcisi olarak katıldığı millet­
lerarası kongrelerde, Türk kadınının sesini duyuran ön­
cülerdendi. Gerçi ondan önce, ilk kadın doktorumuz 
Safiye Ali Hanım, 1924’te Londra’daki Dünya Kadın 
Doktorlar Kongresi’ne, daha sonraki yıllarda da Ameri­
ka ve İtalya’daki Kadınlar Kongresi’ne katılmış ve ya­
bancıların alkışlarını toplamıştı. Yine Çumhuriyet’in ilk 
yıllarında romancı ve yazar Efzayiş Suat Hanım da 
Amerika’da toplanan Milletlerarası Kadınlar Kongre-
lica tion  a fter  the 
proclamation o f consti­
tutional government in 
1908. He died in 1918 
at the age o f  35. His 
young widow Seniha 
Sami H am m  devoted 
herself to history, liter­
ature, and translation. 
She taught English and 
other subjects to the 
O ttom an princesses  
during the last years o f 
the Empire.
Mehmet Rauf Bey and 
Seniha H am m  had  
three children, two 
daughters a n d  one 
son. Their son died young. Their younger daughter 
Nesrin Morali (1909-1981) became a well known 
educationalist and writer. She was headmistress of 
the Women’s Teacher Training College and taught at 
the American College fo r  Girls at Amavutköy. She 
died  before her mother. Their elder daughter  
Münevver Morali is a translator and  
painter.
During the early years o f the Turkish 
Republic, experts were invited from the 
West to assist in the redesigning o f the 
Turkish educational system. In 1924 
the fam ous American educatinalist 
a n d  philosopher Prof. John Dewey 
(1859-1952) was invited to Turkey. He 
was received by A tatürk a n d  İsmet 
İnönü, who were extremely interested 
in hearing the views and ideas o f the 
A m erican  professor. Seniha Sami 
Hamm interpreted at these discussions. 
Prof. John Dewey wrote a report on a 
proposed education system fo r  Turkey 
which was translated into Turkish by 
Seniha Sami.
Meanwhile, Halil Ethem Bey the brother o f Osman 
Ham di, served as d irector o f  the M useum  o f  
A ntiqu ities for many years. It was during this period 
that Topkapı Palace was transformed into a muse­
um. Since Seniha Sami Hamm had an extensive 
knowledge o f art history and was fluent in English, 
Halil Etham Bey offered her a post at the museum, 
where she worked first as a curator and later as an 
archaeologist. Turkey’s first woman museologist, 
Seniha Sami Hamm retired on 17 April 1950.
At the international congresses which she attended as 
the Turkish delegate, Seniha Sami voiced the opin­
ions o f Turkish women. Our first woman doctor, 
Safiye Ali Hamm attended the World Congress o f 
Women Doctors in London in 1924, and in later 
years participated in wom en’s conferences in the
Yıl 1924. Seniha Sami, Türk müzeciliğinin öncülerinden Halil Ethem'le (ortadaki).
Seniha Sami with Halil Ethem (centre) in 1924.
Seniha Sami'nin eşi Mehmet Rauf Bey.
Mehmet Rauf, Seniha Sami's husband.
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si’ndeki etkili konuşmasıyla hayranlık uyandırmıştı. Se­
niha Hanım, ilki 1931, İkincisi 1933 yılında olmak üze­
re, Milletlerarası Kadınlar Kongreleri’nde Türkiye’yi 
temsil etti.
Tarih ve kültür zenginliğiyle içiçe yaşayan Seniha Mora- 
lı’nın bilinmeyen bir tutkusu da, izlediği dünya basının­
daki yanlışları düzeltmesidir. Emekli olduktan sonra, 
âdetâ kendisini bu zevkli işe adadı. Time, Life, The Il­
lustrated London başta olmak üzere, bazı yabancı dergi 
ve gazetelerde Türkler hakkında gördüğü gerçek dışı 
yazıları cesaretle eleştirdi. Aydınlatıcı nitelikteki mek­
tuplarının çoğuna, ilgili basın organlarından teşekkür 
yazıları aldı. Öte yandan, Türk basınında rastladığı yan­
lış bilgileri de, kendine özgü nazik mektuplarla düzelt­
meye çalıştı. Özellikle eski gelenek ve .kurallarımız üze­
rinde açıklamalarda bulundu.
Seniha Moralı’nın Cumhuriyet’in ilk yıllarında,
Maarif Vekâleti’nin teklifi üzerine hazırladı­
ğı en mühim eser İran Edebiyatı Tari- 
hi’dir. Mevlana’nın Mesnevi’sini İngiliz­
ce’ye çeviren ünlü Ingiliz oryantalisti 
Prof. Edward G. Brownne’un 4 ciltlik 
Iran Edebiyatı Tarihi adlı eserininin 
Türkçe çevirisinin ilk 2 cildi eski 
harflerle yayınlandı. Öte yandan,
Türk Tarih Kurumu Başkanı Şem­
settin G ünaltay’ın ricası üzerine 
Barthoid’un Moğol Tarihi’ni dilimize 
kazandırdı. Samuel N. Kramer’den 
Sümer Edebiyatı’nın Yeniden ihyası 
da, Seniha Moralı’nın kalemiyle tanı­
tıldı.
Seniha Morali Shakespeare’in ünl 
eserlerini de dilimize çevirdi. Hamlet, Ju- ^ 
lius Cesar, Kral Lear bunlar arasındadır.
Hikâyeler ve romanlar da yazdı. Karanlık 
Yollar, Bu da Geçer, Kürkçü, Hangisi gibi ro­
man ve hikâyeleri vardır.
Ayrıca, İngiliz romantik şairler ve ihtilalci şairlerden bir 
örnek olarak Lord Byron’dan da tercümeler yaptı. Eliza­
beth I üzerinde bir araştırma hazırladı.
Dini konularda da bazı münakaşalara katıldı. Hazreti 
İsa Nasıl Öldü ve Kur’andan Tercümeler üzerine maka­
leler yazdı.
Kendi yaşamına ait anılarını ve İngilizce olarak son Os­
manlI Sarayı’ndaki hatıralarını hazırladıysa da bunları 
yayınlamadı.
Eski harfler dönemindeki yayınlarda rastlanan Seniha 
Rauf ile Seniha Sami aynı kişidir. 96 yıllık ömründe, Se­
niha Hanım daha çok babasının adı ile birlikte Seniha 
Sami olarak tanındı. 1906 yılında Mehmet Rauf Bey’le 
evlenince, o dönemin kuralına göre Seniha Rauf imzası­
nı kullandı.
1934 yılına kadar, resmi görevlerinde bu isimle tanındı. 
Soyadı Kanunu’nun uygulandığı günden itibaren baba­
sının adıyla birlikte, tarihi ailesinin bir bölümünün kul­
landığı Morali soyadını seçti ve ölünceye kadar Seniha 
Sami Morali olarak yaşadı. •
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United States and Italy. During the same years, the 
novelist a n d  w riter E fzayiş Suat H am m  was 
acclaimed for her moving speech at the International 
Women’s Comvention in the United States. Seniha 
Hamm represented Turkey at the first and  second 
International Women’s Conventions in 1931 and  
1933.
One o f Seniha Morali’s lesser knowm passions was to 
correct errors in the world press, and after her retire­
ment she devoted herself to this satisfying task. With 
courage she kept up a stream o f letters criticising 
errors and misrepresentations about Turkey in Time, 
Life, The Illustrated London News, and other foreign 
newspapers and magazines.
She received many letters o f thanks from these publi­
cations in response to her own informative let­
ters. Nor did she neglect to pick up mistakes 
in the Turkish press. Written in her courte­
ous style her letters did not cause offense. 
In particular, she gave explanations o f 
traditional Turkish life and customs. 
Among numerous stories and novels 
which she wrote the best known are 
Karanlık Yollar (Dark Roads), Bu 
da Geçer (Change Will Come), 
Kürkçü (The Furrier) and Hangisi 
(W hich One). She was also the 
a u th o r o f  a s tudy  o f  Queen  
Elizabeth I.
Seniha Morali translated the History 
o f Persian Literature at the request of 
the Ministry o f Education. This four  
volume work was written by Prof. 
Edw ard G. Brownne, the fa m o u s  
English orien ta list who transla ted  
Mevlana’s Mesnevi into English. She trans­
lated Barthold’s History o f the Mongolians, at 
the request o f Şemsettin Günaltay, director o f the 
Turkish History Institute, and Samuel N. Kramer’s the 
Reconstruction o f Sumerian Literature. Her transla­
tions also include Hamlet, Julius Caeser, King Lear 
and other Shakespearean plays, and poetry by Lord 
Byron, one o f the Engish romantic poets. She engaged 
in debates on religious questions and wrote articles 
on the death o f Christ and the problems o f translating 
the Koran.
Although she wrote her memoirs about her personal 
life a n d  her experiences as a governess a t the 
Ottoman palace, these were never published.
Before the introduction o f  the Latin alphabet to 
replace the Ottoman script based on the Arabic, she 
generally signed herself Seniha Sami after her father’s 
name, but after marrying Mehmet Rauf Bey in 1906 
was known as Seniha Rauf. In 1934, when surnames 
became compulsory she took the surname Morali ( “o f 
the Morea”), which had been used to designate her 
family in earlier centuries, and until her death was 
known as Seniha Sami Morali. •
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